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Anexo  Entrevistas 
 
Acosta Núñez, Miguel: Presidente de la Regional Misiones de la ARP. 
Alderete, Alberto: Asesor jurídico de SEIJA. 
Arévalos, Aureliano y otros: Miembros del MCP de Caaguazú.  
Arguello, Benito y otros: Ocupación de la Estancia Don Emilio en San Juan Bautista Misiones. 
Blanco, Luis: Ganadero de Caaguazú. 
Brítez, Digno: Asesor jurídico del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias (CIPAE). 
Brun, Julio: Gerente del Area Desarrollo del IBR. 
Flecha, Eladio y Gómez, Marcial: Mesa de análisis sobre la problemática campesina (2000). 
Gómez, Marcial: Secretario de Conflictos de la Federación Nacional Campesina (FNC). 
Halley Merlo, Hugo: Expresidente del IBR 1994/99. 
Jara, Albino: Organización Campesina de Simón Bolívar. 
Lezme, Higinio; Paredes, José María y Santa Cruz, Juan: Asentamiento Juliana Fleitas de Ypekua, 
Repatriación, Caaguazú. 
López, Ana: Asentamiento Martín Rolón, San Ignacio, Misiones. 
Martínez, Estanislao: Presidente de la Organización Nacional Campesina (ONAC). 
Quiroga, Damacio: Secretario General de la Organización Departamental de Caaguazú del 
Movimiento Campesino Paraguayo (MCP). 
Ramírez, María Nemesia: Asentamiento Martín Rolón, San Ignacio, Misiones, presidenta del 
Movimiento Paraguayo de Campesinos sin Tierra de Misiones. 
Rodríguez, Antonio: Funcionario del Instituto Nacional del Indígena (INDI). 
Rodríguez, Hugo: Gerente de la Oficina Regional del IBR de Caaguazú. 
Soto, Héctor: Presidente de la Organización Campesina de Misiones (OCM). 
Talavera, Mario: Directivo de la OCM y responsable de la Secretaría de Sintierra de la Mesa 
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). 
Trappani, Carlos: Vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). 
Vázquez, Adrián: Presidente de la Asociación Regional de Productores Agrícolas de Caaguazú 
(ARPAC). 
 
